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OKC-Ex: Open Kinetic Chain Exercise 
CKC-Ex: Closed Kinetic Chain Exercise 
SQ: Squat 
1RM: 1 Repetition Max 
ACL: Anterior Cruciate Ligament 
RSQ: Regular Stance Squat 
WSQ: Wide Stance Squat 
Bpm: Beats Per Minute 
ES: Erector Spinae 
RA: Rectus Abdominis 
RF: Rectus Femoris 
BF: Biceps Femoris 
GM: Gluteus Maximus 
RMS: Root Mean Square 
MMT: Manual Muscle Testing 
%MVC: % Maximum Voluntary Contraction 
TFRVal: Tibiofemoral Rotation with Valgus 
SEBT: Star Excursion Balance Test 
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 Caterisano et alȻȸ2002ȹ*ȺSQ(;ų3Ȇ3)ŹƱŷ¼Ț(;ĝȭ("
	#ïÚ#:Ⱥų3Ȇ3)Źñ0&öŮƱȺöǑàȯƱ8,`oQ[w|KQ
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 McCaw et alȻȸ1999ȹ8, Paoli et alȻȸ2009ȹ*ȺSQ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 Bryanton et alȻȸ2012ȹ8, Cotter et alȻȸ2013ȹ*ȺSQ(;ų3Ȇ3)Ź
ǒȡƳĉ[xJ(;ĝȭ("	#ïÚ#:Ⱥų3Ȇ4Źñ0&ǒȡƳ
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 Matthew et alȻȸ2016ȹ*ȺSQ(;ų3Ȇ3)Ź SQ¼(; 1RM)ș
ȚȺGC|T~o~fp|[Pr|gȺ40 s~\Ǹ)ǥȝ(É1ĝȭ("	#ïÚ#
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<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%ȉ/#	;ȻŊHartmann et alȻȸ2012ȹ*ȺSQ(;ų3Ȇ
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;ȶ(É1
ĝȭ("	#ȺȎ 2á)Ȱĕ$ 10ȎȠex SQ>þŋ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8,QJ{W[Pr|gȶ%6(Ŗĩ(ñ¿)(ā#ȺJCE~T~SQ>
þŋ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 Tyler et alȻȸ2002ȹ*ȺNational Hockey League(įĊ;gz@BQjWL~Ȗİ
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 þȴǪĲ*Ⱥǐ¸: 3Ʃȳ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ȸFigure 2-4ȹȻ  
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Figure 2-6 Equipment for regulating motionM 
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Supine position, Hip 90° flexion, 





Abdominal position, Hip mild extension, 
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Digital video camera 2






















1: Right hand;  2: Right wrist;   3: Right elbow;  4: Right shoulder;  5: Left hand;  
6: Left wrist;  7: Left elbow;  8: Left shoulder;  9: Right toe;  10. Right thenar;  
11: Right heel;  12:Right ankle;  13: Right knee;  14: Right hip;  15: Left toe;  
16: Left thenar;  17: Left heel;  18: Left ankle;  19: Left knee;  20: Left hip;  
21: Top of head;  22: Right tragion;  23: Left tragion;  24: Upper margin of sternum; 
25: Right costal margin;  26: Left costal margin 





































































Figure 2-12 Free body diagramȿ 
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ɂȺƧǡ§Ź 
 õȴXvR,ĊÝ±Ŝůą%ƎȽƧǡ§Ź,ȽƧǡǟŐVvq SPSS for mac 19 







AȿǀŔǱƖƚ ȹFigure 2-13Ⱥ 
 yȘ¯Ō)$Ƚǅ±9ȹ7.9 ± 7.3%Ⱥ, RSQȹ20.4 ± 4.7%Ⱥ)Ŧ0ŋġ)=Ǝ
ȿ  
 yȘĘŌ)$Ƚǅ±9ȹ8.3 ± 8.2%Ⱥ, RSQȹ20.5 ± 3.8%Ⱥ¿-WSQȹ21.8 ± 4.9%Ⱥ
)Ŧ0ŋġ)=Ǝȿ 
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* * 
* 
Figure 2-13 Muscle activity of the elector spinaeȿ 
: %MVCȹAll phasesȺof erector spinae in each exercise. 
	: Comparison among exercise for each phase.
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Bȿéţƚ ȹFigure 2-14Ⱥ 
 yȘĘŌ7-Hold)$Ƚǅ±9ȹ13.5 ± 8.8%Ƚ14.1 ± 8.5%Ⱥ, KIǅ±9ȹ4.4 
± 2.9%Ƚ3.4 ± 2.5%ȺȽRSQȹ3.1 ± 2.2%Ƚ3.3 ± 2.5%ȺȽWSQȹ3.2 ± 2.5%Ƚ3.3 ± 2.5%Ⱥ)
Ŧ0ŋġ)ȶ=Ǝȿ  


















  ȹȻ:p<0.05Ⱥ 
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: %MVCȹAll phasesȺof gluteus maximus in each exercise. 
	: Comparison among exercise for each phase.
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Cȿéǈƈƚ ȹFigure 2-15Ⱥ 
 yȘ¯Ō)$ȽKIǅ±9ȹ12.1 ± 6.1%Ⱥ,¯ǅ±9ȹ4.7 ± 2.4%Ⱥ)Ŧ0ŋġ)
ȶ=Ǝȿ 
 yȘĘŌ7-Hold)$ȽKIǅ±9ȹ18.9 ± 7.0%Ƚ26.9 ± 16.0%Ⱥ,ǅ±9ȹ8.1 
± 4.6%Ƚ9.8 ± 5.4%Ⱥ¿-¯ǅ±9ȹ5.2 ± 2.3%Ƚ6.0 ± 2.8%Ⱥ)Ŧ0ŋġ)ȶ=Ǝ
ȿ  
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Figure 2-15 Muscle activity of the rectus femorisȿ 
* 
: %MVCȹAll phasesȺof rectus femoris in each exercise. 
	: Comparison among exercise for each phase. 
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DȿéǈȮƚ ȹFigure 2-16Ⱥ 
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K :KOSHIWARI Z : Zenkei KI : Knee in
R : RSQ W : WSQ
ȹ%MVCȺ 
: %MVCȹAll phasesȺof biceps femoris in each exercise. 
	: Comparison among exercise for each phase. 
 
    
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EȿǇƈƚ ȹFigure 2-17Ⱥ 
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Figure 2-17 Muscle activity of the rectus abdominisȿ 
: %MVCȹAll phasesȺof rectus abdominis in each exercise. 
	: Comparison among exercise for each phase. 
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ɁȺǋȖƝ+ Kinetics`ojvRvȹÈ Phase):Ǟ²Ɣ+ŦǻȺ 
AȿǋȖƝĂǞ²Ɣ ȹFigure 2-18Ⱥ 
 yȘĘŌ¿- Hold)$ȽKIǅ±9ȹ12.8 ± 2.0NmsȽ14.3 ± 1.6NmsȺ,¯ǅ±
9ȹ7.6 ± 3.1NmsȽ7.7 ± 2.8NmsȺ)Ŧ0ŋġ)ȶ=Ǝȿ  
 Hold)$ȽKIǅ±9ȹ14.3 ± 1.6NmsȺ, RSQȹ9.7 ± 1.0NmsȺ¿-WSQȹ10.2 
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Figure 2-18 Angular impulse of knee extensionȿ 
* 
: Angular impulseȹAll phasesȺof knee extension in each exercise. 
	: Comparison among exercise for each phase. 
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BȿǋȖƝāŉǞ²Ɣ ȹFigure 2-19Ⱥ 
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Figure 2-19 Angular impulse of knee flexionȿ 
: Angular impulseȹAll phasesȺof knee flexion in each exercise. 
	: Comparison among exercise for each phase. 
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CȿǋȖƝçÀǞ²Ɣ ȹFigure 2-20Ⱥ 
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Figure 2-20 Angular impulse of knee eversionȿ 
: Angular impulseȹAll phasesȺof knee eversion in each exercise. 
	: Comparison among exercise for each phase. 
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DȿǋȖƝ¥ÀǞ²Ɣ ȹFigure 2-21Ⱥ 
 yȘ¯Ō8Hold1%+ɂ"+ phase)$ȽKIǅ±9ȹ2.2 ± 0.9NmsȽ3.7 ± 1.1NmsȽ
3.8 ± 1.3NmsȺ,ǅ±9ȹ0.1 ± 0.1NmsȽ0.1 ± 0.1NmsȽ0.1 ± 0.2NmsȺ¿- RSQȹ0.3 ± 
0.5NmsȽ0.4 ± 0.6NmsȽ0.7 ± 0.8NmsȺ)Ŧ0ŋġ)ȶ=Ǝȿ 
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Figure 2-21 Angular impulse of knee inversionȿ 
: Angular impulseȹAll phasesȺof knee inversion in each exercise. 
	: Comparison among exercise for each phase. 
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EȿǋȖƝçŁǞ²Ɣ ȹFigure 2-22Ⱥ 
 yȘ¯ŌȽyȘĘŌ¿-xń¯Ō+ phase)$Ƚǅ±9ȹ0.2 ± 0.3NmsȽ0.1 ± 0.2NmsȽ
0.1 ± 0.2NmsȺ¿- KIǅ±9ȹ0.1 ± 0.1NmsȽ0.2 ± 0.3NmsȽ0.1 ± 0.2NmsȺ,WSQȹ1.1 
± 0.6NmsȽ1.3 ± 0.6Ƚ1.1 ± 0.6NmsȺ)Ŧ0ŋġ)=Ǝȿ 
 yȘ¯Ō¿-yȘĘŌ)$Ƚ¯ ǅ±9ȹ0.2 ± 0.2NmsȽ0.3 ± 0.4NmsȺ,WSQȹ1.1 
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Figure 2-22 Angular impulse of knee external rotationȿ 
: Angular impulseȹAll phasesȺof knee external rotation in each exercise. 
	: Comparison among exercise for each phase.
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FȿǋȖƝ¥ŁǞ²Ɣ ȹFigure 2-23Ⱥ 































































Figure 2-23 Angular impulse of knee internal rotationȿ 
: Angular impulseȹAll phasesȺof knee internal rotation in each exercise. 
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:3ȽƺȖƝ+ Kinematics 7- Kinetics `ojvRv4 SQ &,
ƀ(!ŴĜðÛ:&ƴ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Figure 2-24 Temporal sequence in a KOSHIWARIȹSumo SquatȺ
exercise and Squat exercise with wide stanceȹWSQȺ. 
 
20  30  40  50  60  70  80  90  100 10 1 
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Bȿ¶+Āȧ© 
 ÈǦĩ): 3 Õ©+Ǧĩ¶8Ƚȇ¶ȂĐȽ¶ǞĐ79wó%
:4+=ȍ
īȽÈǕȴƵ+XvR&ȿ©Ő+øǭ,Ƚ1Õ+Ǧĩ¶+ 5Ɛȕ&ȿyȘĀȧ
2Ɛȕ= 1Ɛť)yȘ¯ŌȹEarly descendingȺȽyȘĘŌȹLate descendingȺȽǋȖƝā
ŉ 90°%ƩĬ: 1ƐȕȹyȽHold&:ȺȽxńĀȧ 2Ɛȕ= 1Ɛť)xń¯ŌȹEarly 




Ǧĩ+ǡŮ),Ƚ£ñĒ 3Ş¡Ǎ¶¶©ŐǗưȹVicon Motion SystemsƏǙȽVICON-
MXȽGjo 12ÅȽ250 HzȽy VICONȺ=Ż$ȽǕȴƵ+Ƿ 39Ų)ÀúhvGv
+ 3Ş¡đŜ=ǡŮȹFigure 2-25Ⱥȿ1ȽÜȧÀ²+ǡŮ),ȽcEvNdoUYc
Evi=ĄÆ+ǁ;;)ŻȹKistlerƏǙȽ9827BȽ1000 HzȺȿVICON)79Â
ęǷ+ÈǔŲ+ 3Ş¡đŜ)"$,ȽWells and Winter ȹ1980Ⱥ+Ŀū=Ż

































































1: Right hand;  2: Right wrist of radial;  3: Right wrist of ulnar;   
4: Right elbow of radial;  5: Right elbow of ulnar;  6: Right shoulder;  7: Left hand;   
8: Left wrist of radial;  9: Left wrist of ulnar;  10: Left elbow of radial;   
11: Left elbow of ulnar;  12: Left shoulder;  13: Right toe;  14: Right heel;  
15: Right ankle;  16: Right ankle medial;  17: Right shank;  18: Right knee;  
19: Right knee medial;  20: Right thigh;  21: Left toe;  22: Left heel;  23: Left ankle;  
24: Left ankle medial;  25: Left shank;  26: Left knee;  27: Left knee medial;  
28: Left thigh;  29: Front head;  30: Top of head;  31: Rear head;   
32: Upper margin of sternum;  33: Vertebra prominens;  34: Xiphoid process;  
35: Right scapula;  36: Tenth thoracic vertebra;  37: Right anterior superior iliac spine;  


























































ȹbȺ Vector of the trunk segment
Figure 2-26 Definition of hip joint coordinate system and vector 
















 õȴXvR,ĊÝ±Ŝůą%ƎȽƧǡ§Ź,ȽƧǡǟŐVvq SPSS for mac 20.0 















1%+Āȧ%ǅ±9+ƺȖƝāŉǞĐ, WSQ)Ŧ0ŋġ)=ƎȹFigure 2-28Ⱥȿ 








1%+Āȧ%ǅ±9+ƺȖƝçǹǞĐ, WSQ)Ŧ0ŋġ)ȶ=ƎȹFigure 2-30Ⱥȿ 
 
c. ƺȖƝçŁ¥ŁǞĐȹçŁȹȼȺ, ¥Łȹ−ȺȺ 
 ȖƝǞĐ):ƺȖƝçŁ¥ŁǞĐ)"$Ŧǻ:&Ƚ¤$+Āȧ%ǅ±9+ƺȖ
ƝçŁǞĐ,WSQ)Ŧ0ŋġ)ȶ=ƎȹFigure 2-31Ⱥȿ 






















Ext + , Flex - 
KOSHIWARI -18.6 ± 9.4 -41.4 ± 8.5 -50.0 ± 10.4 -46.9 ± 11.6 -25.4 ± 11.4 
WSQ -18.1 ± 11.2 -61.7 ± 14.1** -84.0 ± 12.9** -83.8 ± 12.6** -56.4 ± 13.7** 
Abd + , Add - 
KOSHIWARI 31.8 ± 6.6* 46.7 ± 8.3* 49.3 ± 8.0* 48.2 ± 8.3* 34.3 ± 7.8* 
WSQ 16.6 ± 3.4 25.6 ± 5.1 28.9 ± 6.1 28.9 ± 6.4 22.7 ± 5.6 
Ext ro + , Int ro - 
KOSHIWARI 38.8 ± 11.1* 33.5 ± 12.6* 29.9 ± 13.9* 31.5 ± 13.8* 38.1 ± 11.1* 
WSQ 24.8 ± 7.6 20.1 ± 8.0 17.3 ± 6.9 18.8 ± 6.5 25.6 ± 9.4 
Forw tilt + ,  
Back tilt - 
KOSHIWARI 14.3 ± 2.0 16.7 ± 2.3 17.5 ± 2.4 17.2 ± 2.5 14.8 ± 2.5 
WSQ 12.5 ± 1.6 18.8 ± 3.8 22.3 ± 4.3** 21.9 ± 4.2** 17.9 ± 3.6** 
      
* indicates that KOSHIWARI is greater than WSQ p<0.05 
      
** indicates that WSQ is greater than KOSHIWARI p<0.05 
Ext + , Flex -Extension + , Flexion - 
Abd + , Add -Abduction + , Adduction -  
Ext ro + , Int ro -External rotation + , Internal rotation - 
Forw tilt + , Back tilt -Torso forward tilt + , Torso backward tilt - 











Ext +Flex - 
KOSHIWARI -13.1 ± 3.4 -35.9 ± 4.4 -44.6 ± 7.5 -41.4 ± 10.2 -19.9 ± 12.5 
WSQ -17.9 ± 7.4 -61.5 ± 10.7** -83.9 ± 10.5** -83.7 ± 10.0** -56.3 ± 16.6** 
Abd +Add - 
KOSHIWARI 8.5 ± 3.3* 23.3 ± 7.2* 25.9 ± 7.1* 24.9 ± 8.3* 11.0 ± 9.5 
WSQ 5.1 ± 1.8 14.0 ± 3.8 16.3 ± 4.6 16.4 ± 4.7 10.6 ± 4.3 
Ext ro +Int ro - 
KOSHIWARI -0.5 ± 4.4 -5.8 ± 7.2 -9.4 ± 8.7 -7.8 ± 9.4 -1.2 ± 4.8 
WSQ -0.2 ± 2.4 -6.4 ± 4.1 -10.6 ± 4.0 -10.8 ± 3.8 -4.9 ± 5.6 
Forw tilt + 
Back tilt - 
KOSHIWARI 1.0 ± 0.6 3.4 ± 1.4 4.2 ± 1.4 3.9 ± 1.5 1.4 ± 1.1 
WSQ 1.4 ± 1.1 7.7 ± 3.8** 11.2 ± 4.2** 10.8 ± 4.3** 6.7 ± 3.8** 
 *indicates that KOSHIWARI is greater than WSQ p<0.05 
  **indicates that WSQ is greater than KOSHIWARI p<0.05 
Ext + , Flex -Extension + , Flexion - 
Abd + , Add -Abduction + , Adduction -  
Ext ro + , Int ro -External rotation + , Internal rotation - 
Forw tilt + , Back tilt -Torso forward tilt + , Torso backward tilt - 
Table 2-3 Comparison of the corrected joint angle of hip joint and torso between KOSHIWARI and WSQ. 
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Figure 2-27 Comparison of the joint angle of hip flexion between 
























Figure 2-28 Comparison of the corrected joint angle of hip flexion between 
















Figure 2-29 Comparison of the joint angle of hip abduction between 
































Figure 2-30 Comparison of the corrected joint angle of hip abduction between 























Figure 2-31 Comparison of the joint angle of hip external rotation between 























Figure 2-32 Comparison of the corrected joint angle of hip internal rotation between 




















Figure 2-34 Comparison of the corrected joint angle of torso forward tilt between 
KOSHIWARI and WSQ. 
 








































Figure 2-33 Comparison of the joint angle of torso forward tilt between 
















b. BJA/F'FD+@N/FNQO, 'FN−OO 
 /F'FGD+@>HR!K4;Hold1LC*BJA'FD+
@WSQ>:5M%?	NFigure 2-36OS 























Ext + , Flex - 
KOSHIWARI -0.4 ± 0.1* -0.3 ± 0.1* -0.2 ± 0.1* -0.2 ± 0.1* -0.4 ± 0.1* 
WSQ -0.2 ± 0.1 -0.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1 -0.2 ± 0.1 
Abd + , Add - 
KOSHIWARI -0.1 ± 0.2 -0.4 ± 0.2* -0.5 ± 0.2* -0.4 ± 0.2 -0.1 ± 0.2 
WSQ -0.1 ± 0.1 -0.2 ± 0.2 -0.3 ± 0.1 -0.3 ± 0.2 -0.1 ± 0.1 
Ext ro + , 
Int ro - 
KOSHIWARI 0.3 ± 0.2* 0.7 ± 0.1* 0.8 ± 0.2* 0.8 ± 0.1* 0.3 ± 0.2 
WSQ 0.2 ± 0.1 0.5 ± 0.2 0.7 ± 0.2 0.7 ± 0.2 0.3 ± 0.2 
 *indicates that KOSHIWARI is greater than WSQ p<0.05 
Ext + , Flex -Extension + , Flexion - 
Abd + , Add -Abduction + , Adduction -  
Ext ro + , Int ro -External rotation + , Internal rotation - 






































Figure 2-35 Comparison of the angular impulse of hip joint flexion between 
KOSHIWARI and WSQ. 
Figure 2-36 Comparison of the angular impulse of hip joint adduction between 














































Figure 2-37 Comparison of the angular impulse of hip joint external rotation between 
KOSHIWARI and WSQ. 
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ɆɂƼø 






























































B. Xsx[vH6*q]`qVxLov,'ěž& 	! 
 ƿȣƥçŅǡºƝ&	!Ɂǉ¹8(WSQ&ŧ-Ȼ<Ɨ#7Ɂǉ¹8"(ƿ
ȣƥçŅŃÑ,'ºƈĸé	#ŋ7#%ɂSahrmann et al.Ⱦ2013ȿ&69
#ɁǍș&ǝ7:9ǖƉ%g°>p@jvX#! Tibiofemoral rotation with valgus
ȾTFRValȿĲ7:9ɂTFRVal (ɁƟ'_xLl° SQ &!ƿȣƥ'«ȅw«Ņ
6*Ǎȣƥ'çÈ<Ó9ɂ:7(ƿȣƥçŅƣƹ6*ƿȣƥçȅƣƹ'ƣū¾
Ȝ'{ÅÚ"8Ɂ»! ACLĹ¤ȾHewett, 2005ȿ%$'Ĝĝç¤5ɁPatellofemoral 





































































( 5 min )
Control ( 3 People )
Measurement No Exercise ( 5 min )
Control ( 4 people ) Control ( 3 people ) 
Measurement Measurement No Exercise ( 5 min )
Measurement Exercise ( 5 min )
KOSHIWARI ( 3 people )
Exercise 
( 5 min )
KOSHIWARI ( 3 people )
Measurement Measurement Exercise ( 5 min )
Measurement Exercise ( 5 min )
Exercise 
( 5 min ) Measurement 
SQ ( 3 people )
Measurement Exercise ( 5 min )
KOSHIWARI ( 4 people )




2 DaysIntervention 1st Intervention 2nd Intervention 3rd










!ŢǄƉɁǳƉ%ǠŲ7Á°%őȢ"9#Ɨ:!	9ȾBoullosa et al, 

















 ǉ¹8# SQ(Ɂ:: 10ÙȾ60bpm&ǨòjXt\xi<žɁ{ȥ 2


































































































Figure 3-2 Star Excursion Balance Test. 
Dɂ¾Ɖ^pvNǄºůò 
Star Excursion Balance Test 



























 óȹWxQ(ąà±ŠŰ¡ā"ƗɁưǥ®ż(ɁưǥǢŗUx° SPSS for mac 20 





































































































































Figure 3-7 ROM of hip external rotation. 
Figure 3-8 ROM of hip internal rotation. 
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GɂǋǎƿȣƥçŅË¾âȾFigure 3-9ȿ 

































Figure 3-9 ROM of hip external rotation (Abdominal position). 
Figure 3-10 ROM of hip internal rotation (Abdominal position). 
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IɂSLRȾFigure 3-11ȿ 



























Figure 3-11 ROM of SLR. 
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Ʉȿƣº 
AɂƿȣƥþŎƣºȾFigure 3-12, Figure 3-13ȿ 
 ǡȍĊ 60deg/sec&9axGX°G(Ɂǉ¹8( 214.4 ± 52.1NmɁControl(
196.7 ± 45.1NmɁSQ( 246.5 ± 46.6Nm"8ɁSQ( Control&ŧ-ŐĠ&Ȼ<Ɨ
ɂ 
ǡȍĊ 180deg/sec&9axGX°G(Ɂǉ¹8( 189.7 ± 49.4NmɁControl(
134.6 ± 41.8NmɁSQ( 192.2 ± 37.6Nm"8ɁSQ( Control&ŧ-ŐĠ&Ȼ<Ɨ
ɂ 
ǡȍĊ 60deg/sec&9țŧƣº(Ɂǉ¹8( 302.3 ± 84.1Nm/kgɁControl(
275.9 ± 69.2Nm/kgɁSQ( 345.0 ± 69.8Nm/kg"8ɁSQ( Control&ŧ-ŐĠ&Ȼ
<Ɨɂ 
ǡȍĊ 180deg/sec&9țŧƣº(Ɂǉ¹8( 266.9 ± 73.6Nm/kgɁControl(














































Figure 3-12 Joint torque of hip flexion (Peak torque). 






BɂƿȣƥÿƣºȾFigure 3-14, Figure 3-15ȿ 
 ǡȍĊ 60deg/sec&9axGX°G(Ɂǉ¹8( 115.4 ± 55.6NmɁControl(
97.7 ± 22.2NmɁSQ( 101.2 ± 16.6Nm"ɂ 
ǡȍĊ 180deg/sec&9axGX°G(Ɂǉ¹8( 84.6 ± 46.6NmɁControl(
63.3 ± 23.3NmɁSQ( 68.8 ± 19.8Nm"ɂ 
ǡȍĊ 60deg/sec&9țŧƣº(Ɂǉ¹8( 158.4 ± 64.0Nm/kgɁControl(
136.4 ± 30.0Nm/kgɁSQ( 141.7 ± 24.4Nm/kg"ɂ 
ǡȍĊ 180deg/sec&9țŧƣº(Ɂǉ¹8( 115.5 ± 53.9Nm/kgɁControl(









































Figure 3-14 Joint torque of hip extension (Peak torque). 
Figure 3-15 Joint torque of hip extension (Peak torque / BW). 
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CɂƿȣƥçȅƣºȾFigure 3-16, Figure 3-17ȿ 
 ǡȍĊ 60deg/sec&9axGX°G(Ɂǉ¹8( 101.6 ± 17.0NmɁControl(
97.2 ± 28.4NmɁSQ( 93.4 ± 15.5Nm"ɂ 
ǡȍĊ 180deg/sec&9axGX°G(Ɂǉ¹8( 72.2 ± 16.0NmɁControl(
69.3 ± 54.1NmɁSQ( 60.7 ± 18.8Nm"ɂ 
ǡȍĊ 60deg/sec&9țŧƣº(Ɂǉ¹8( 141.8 ± 21.9Nm/kgɁControl(
135.2 ± 36.6Nm/kgɁSQ( 130.4 ± 20.9Nm/kg"ɂ 
ǡȍĊ 180deg/sec&9țŧƣº(Ɂǉ¹8( 101.0 ± 23.5Nm/kgɁControl(








































Figure 3-17 Joint torque of hip abduction (Peak torque / BW). 
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Dɂƿȣƥ«ȅƣºȾFigure 3-18, Figure 3-19ȿ 
 ǡȍĊ 60deg/sec&9axGX°G(Ɂǉ¹8( 115.9 ± 31.3NmɁControl(
95.9 ± 19.6NmɁSQ( 113.5 ± 20.8Nm"8ɁǬĩȢ&ŐĠā(Ǯ37:%ɂ 
ǡȍĊ 180deg/sec&9axGX°G(Ɂǉ¹8( 99.0 ± 31.6NmɁControl(
72.8 ± 33.7NmɁSQ( 107.1 ± 30.5Nm"8ɁSQ( Control&ŧ-ŐĠ&Ȼ<Ɨ
ɂ 
ǡȍĊ 60deg/sec&9țŧƣº(Ɂǉ¹8( 164.0 ± 53.4Nm/kgɁControl(
134.2 ± 29.1Nm/kgɁSQ( 158.8 ± 31.5Nm/kg"8ɁǬĩȢ&ŐĠā(Ǯ37:%
ɂ 
ǡȍĊ 180deg/sec&9țŧƣº(Ɂǉ¹8( 139.3 ± 48.7Nm/kgɁControl(










Peak Torque: 60deg/s Peak Torque: 180deg/s

























































Figure 3-19 Joint torque of hip adduction (Peak torque / BW). 
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EɂǍȣƥÿƣºȾFigure 3-20, Figure 3-21ȿ 
 ǡȍĊ 60deg/sec&9axGX°G(Ɂǉ¹8( 204.3 ± 29.9NmɁControl(
160.0 ± 52.6NmɁSQ( 200.2 ± 19.5Nm"ɂ 
ǡȍĊ 180deg/sec&9axGX°G(Ɂǉ¹8( 134.1 ± 19.0NmɁControl(
109.9 ± 24.8NmɁSQ( 130.6 ± 20.6Nm"ɂ 
ǡȍĊ 60deg/sec&9țŧƣº(Ɂǉ¹8( 285.6 ± 43.5Nm/kgɁControl(
224.6 ± 77.8Nm/kgɁSQ( 273.6 ± 42.7Nm/kg"ɂ 
ǡȍĊ 180deg/sec&9țŧƣº(Ɂǉ¹8( 188.1 ± 30.3Nm/kgɁControl(










































Figure 3-20 Joint torque of knee extention (Peak torque). 
Figure 3-21 Joint torque of knee extension (Peak torque / BW). 
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FɂǍȣƥþŎƣºȾFigure 3-22, Figure 3-23ȿ 
 ǡȍĊ 60deg/sec&9axGX°G(Ɂǉ¹8( 118.5 ± 20.6NmɁControl(
131.5 ± 48.2NmɁSQ( 115.1 ± 19.4Nm"ɂ 
ǡȍĊ 180deg/sec&9axGX°G(Ɂǉ¹8( 94.0 ± 17.5NmɁControl(
88.5 ± 45.8NmɁSQ( 87.4 ± 14.6Nm"ɂ 
ǡȍĊ 60deg/sec&9țŧƣº(Ɂǉ¹8( 165.1 ± 28.7Nm/kgɁControl(
183.2 ± 64.8Nm/kgɁSQ( 167.1 ± 37.8Nm/kg"ɂ 
ǡȍĊ 180deg/sec&9țŧƣº(Ɂǉ¹8( 131.3 ± 23.4Nm/kgɁControl(










































Peak Torque: 60deg/s Peak Torque: 180deg/s




































































Figure 3-24 Broad jump. 
Figure 3-25 Vertical jump. 
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CɂÈėš#*ȾFigure 3-26ȿ 
ǉ¹8( 60.5 ± 4.3timesɁControl( 56.6 ± 4.2timesɁ SQ( 59.8 ± 5.1times"
































































































BɂŃÑ´NI> ȾFigure 3-28, Figure 3-29, Figure 3-30ȿ 
 Anterior&	!Ɂǉ¹8( 62.6 ± 5.1cmɁControl( 60.7 ± 5.9cmɁ SQ( 62.5 ± 
4.6cm"8ɁǬĩȢ&ŐĠā(Ǯ37:%ɂ 
Posterolateral&	!Ɂǉ¹8( 102.7 ± 7.6cmɁControl( 96.4 ± 4.8cmɁ SQ(
99.9 ± 7.1cm"8Ɂǉ¹8( Control&ŧ-ŐĠ&Ȼ<Ɨɂ 
 Posteromedial&	!Ɂǉ¹8( 106.2 ± 6.0cmɁControl( 98.3 ± 5.9cmɁ SQ(

















































































































































ƥþŎƣ#! 2 'ž<İ #7ɁSQ'ş%ƔŹȯz'ƿȣƥȑ¾<#9
CGJJ@O"(Ƞ«ȅƣ¾ȐǕ&	!é%ē¹<ĭ
#ȋ-!	9ɂ0Ɂ
McCaw et al.Ⱦ1999ȿ&69#ɁSQŌ'ǼĄ<ǁĄ' 140%"Ǖ
u@YNQvN SQ
(Ɂ'ǼĄ&ŧ-!Ƞ«ȅƣ'ƣū¾Ȝé#ãÔ!	9ɂœƕƞ"(Ɂ









ðƉ6*{ǀȣƥ'ǷźĊ'æÀ& 	!ãÔ!	9ɂȤũ7(ɁǿȂȻ 60% / 






































































































pvNǄº<ůòɂ'ĔɁȏ 3Ù'ȶĊ" 8ȏȢȾÎǥ 24PTLovȿ'CGJJ
@O<óńɂ4ȏȢĔ6* 8ȏȢĔ&::MidůòɁPostůò#!¬Ċª!
'ůò<Ǖɂ%őȢɁœƕƞ"óńCGJJ@Oç'ºXsx[vH(Ǖ


















TR : 12 




TR : 12 
3 Times / 
Week
Figure 4-1 Experimental protocol for long-term effect. 
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Ʌȿ©ŃŪȾǬĩ«öȿ 
 ǉ¹8ƹ# SQƹ(::ȏ 3Ù'CGJJ@O<ǥ 8ȏȢóńɂǉ¹8ƹɁSQ
ƹ#4& 1Ù'PTLov<Ɂ30ÙȾ60bpm&ǨòjXt\xi<žɁ{ȥ 2ƚɁ

































































































Star Excursion Balance Test 

















 óȹWxQ(ąà±ŠŰ¡ā"ƗɁưǥ®ż(ưǥǢŗUx° SPSS for mac 20 
ȾSPSS, SPSS Inc. Chicago IL, USAȿ<ž	!ǕɂÍƹ' Pre'ŧȈ&(Ɂùě'

























 ùǵƽ'ĆȽɁȃȠɁț'ąà6*ŠŰ¡ā(Ɂ::ǉ¹8ƹ 28.7 ± 4.6ťɁ
170.2 ± 5.9cmɁ71.3 ± 10.9kg"8ɁSQƹ 27.8 ± 5.4ťɁ172.2 ± 4.3cmɁ73.6 ± 7.1kg
"ɂǉ¹8ƹ# SQƹ'ĆȽɁȃȠɁț6* Pre'ŧȈ"(ɁƿȣƥçŅË¾





















 ȣƥË¾âůòƯŘ< Table 4-1 &ƗɂǬĩ#ŌȢ'ǜÚȢ&ŐĠ%ž(Ǯ
37:%ɂǉ¹8ƹ(ɁƿȣƥçȅË¾âȾPost: 66.7 ± 6.1°, Pre: 58.3 ± 5.2°ȿ
6*ƿȣƥçŅË¾âȾPost: 63.3 ± 5.2°, Pre: 52.5 ± 8.2°ȿ&½ŘǮ37:Ɂèțŧ








Test Exercise Pre Mid 4week	 Post 8week	 
Hip Flexion KOSHIWARI 135.8 ± 4.9 139.2 ± 2.0 135.8 ± 3.8 
 Squat 136.0 ± 6.5 136.0 ± 2.2 134.0 ± 4.2 
Hip Extension KOSHIWARI 23.3 ± 5.2 23.3 ± 2.6 25.0 ± 3.2 
 Squat 18.0 ± 2.7 21.0 ± 2.2 24.0 ± 4.2 
Hip Abduction KOSHIWARI 58.3 ± 5.2 68.3 ± 7.5 66.7 ± 6.1* 
 Squat 51.0 ± 7.4 59.0 ± 6.5 61.0 ± 7.4 
Hip Adduction KOSHIWARI 15.8 ± 8.0 15.0 ± 5.5 15.8 ± 3.8 
 Squat 13.0 ± 5.7 15.0 ± 0.0 15.0 ± 3.5 
Hip External Rotation KOSHIWARI 52.5 ± 8.2 62.5 ± 8.2 63.3 ± 5.2* 
 Squat 70.0 ± 10.6 # 68.0 ± 10.4 68.0 ± 17.9 
Hip Internal Rotation KOSHIWARI 40.8 ± 8.0 40.8 ± 6.7 42.5 ± 5.2 
 Squat 28.0 ± 14.8 29.0 ± 2.2 33.0 ± 10.4 
Hip External Rotation KOSHIWARI 51.7 ± 9.8 55.8 ± 6.6 54.2 ± 5.8 
(Abdominal Position) Squat 48.0 ± 9.1 58.0 ± 2.7 46.0 ± 14.8 
Hip Internal Rotation KOSHIWARI 40.0 ± 8.4 36.7 ± 5.2 46.7 ± 8.2 
(Abdominal Position) Squat 41.0 ± 11.9 58.0 ± 2.7 46.0 ± 14.8 
Strait Leg Raising KOSHIWARI 69.2 ± 23.5 80.8 ± 8.6 78.3 ± 12.1 
  Squat 65.0 ± 10.0 70.0 ± 12.8 70.0 ± 10.0 
   
            * Comparing of ROM test between Pre and 8 week p<0.05	 
# Comparing of pre test between KOSHIWARI and Squat p<0.05	 
 


















* Comparing of ROM test between Pre and 8 week p<0.05	 
# Comparing of pre test between KOSHIWARI and Squat p<0.05	 
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 =(9.?6 Table 4-2 	 Table 4-3 <RDI0 60deg/secAL>
&G	AL>&G#J8=(	
QE23KC+K51!
 $:FR"M;51! $:F	R 
 B'@QDI0 60deg/secAL>&GOPost: 140.6 ± 31.7Nm, 




232.4 ± 49.6 Nm, Pre: 151.9 ± 40.7NmP	AL>/4#J8=(OPost: 354.3 ± 
56.5Nm/kg, Pre: 262.3 ± 56.6Nm/kgP)6FQ-J8H7.?6	

Post% Pre%851N%<RSQ@QDI0 180deg/secAL>/
4OPost: 173.2 ± 12.4Nm, Pre: 113.6 ± 29.4NmP	AL>/4#J8
=(OPost: 244.4 ± 26.0Nm/kg, Pre: 161.3 ± 49.2Nm/kgP)6FQ-J8
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Test Exercise Pre Mid 4week Post 8week 
Hip Flexion KOSHIWARI 206.7 ± 44.1 212.0 ± 70.1 248.9 ± 57.2 
Peak Torque, 60deg/s Squat 173.0 ± 54.0 159.6 ± 46.4 219.6 ± 64.4 
Hip Extension  KOSHIWARI 93.1 ± 28.0 105.5 ± 17.4 88.8 ± 15.3 
Peak Torque, 60deg/s Squat 93.2 ± 21.4 114.9 ± 19.6 111.3 ± 19.8 
Hip Abduction  KOSHIWARI 101.9 ± 21.4 98.1 ± 15.0 100.0 ± 7.9 
Peak Torque, 60deg/s Squat 87.9 ± 34.0 78.7 ± 24.4 93.8 ± 29.7 
Hip Adduction KOSHIWARI 99.4 ± 20.0 111.2 ± 27.1 140.6 ± 31.7* 
Peak Torque, 60deg/s Squat 91.3 ± 26.1 124.1 ± 14.2 100.5 ± 18.4 
Hip Flexion  KOSHIWARI 151.9 ± 40.7 167.2 ± 58.5 232.4 ± 49.6* 
Peak Torque, 180deg/s Squat 113.6 ± 29.4 135.3 ± 31.4 173.2 ± 12.4* 
Hip Extension KOSHIWARI 72.2 ± 24.1 83.4 ± 17.8 64.0 ± 15.1 
Peak Torque, 180deg/s Squat 50.2 ± 13.5 59.6 ± 32.3 69.0 ± 22.6 
Hip Abduction KOSHIWARI 85.6 ± 61.2 68.8 ± 17.4 77.9 ± 9.5 
Peak Torque, 180deg/s Squat 44.5 ± 29.2 36.0 ± 21.1 60.6 ± 22.9 
Hip Adduction KOSHIWARI 85.2 ± 25.2 103.5 ± 25.1 118.4 ± 38.5 
Peak Torque, 180deg/s Squat 62.7 ± 36.0 77.2 ± 20.4 85.5 ± 24.2 
Knee Flexion KOSHIWARI 119.3 ± 50.6 100.7 ± 18.2 97.7 ± 24.2 
Peak Torque, 60deg/s Squat 115.1 ± 41.9 111.7 ± 17.6 115.3 ± 20.7 
Knee Extension KOSHIWARI 167.6 ± 33.9 194.2 ± 32.7 190.9 ± 27.6 
Peak Torque, 60deg/s Squat 160.4 ± 62.7 206.6 ± 31.5 208.1 ± 32.2 
Knee Flexion KOSHIWARI 90.3 ± 46.6 79.6 ± 14.7 80.0 ± 15.0 
Peak Torque, 180deg/s Squat 64.5 ± 32.1 83.6 ± 11.9 88.1 ± 13.9 
Knee Extension KOSHIWARI 113.2 ± 14.5 127.7 ± 26.6 126.3 ± 26.3 
Peak Torque, 180deg/s Squat 108.4 ± 31.3 131.7 ± 11.6 137.6 ± 3.7 
  * Comparing of muscle strength test between Pre and 8 week p<0.05 
Table 4-2 Muscle strength of around hip and knee muscle (Peak torque). 
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Test Exercise Pre Mid 4week Post 8week 
Hip Flexion KOSHIWARI 299.7 ± 52.0 304.7 ± 89.6 380.8 ± 76.6 
 Peak Torque/BW, 60deg Squat 244.1 ± 79.7 223.5 ± 57.3 312.6 ± 111.8 
Hip Extension  KOSHIWARI 134.9 ± 33.0 152.3 ± 14.4 136.2 ± 19.2 
Peak Torque/BW, 60deg Squat 131.1 ± 29.1 162.8 ± 33.7 156.7 ± 27.6 
Hip Abduction KOSHIWARI 147.5 ± 16.2 143.0 ± 13.4 147.8 ± 24.3 
 Peak Torque/BW, 60deg Squat 124.0 ± 49.1 110.7 ± 33.6 132.6 ± 43.8 
Hip Addution KOSHIWARI 144.2 ± 21.0 161.5 ± 33.2 204.8 ±  40.6* 
 Peak Torque/BW, 60deg Squat 128.7 ± 38.9 176.5 ± 34.0 142.2 ± 31.9 
Hip Flexion KOSHIWARI 262.3 ± 56.6 239.6 ± 65.2 354.3 ±   56. 8* 
 Peak Torque/BW, 180deg  Squat 161.3 ± 49.2 # 191.7 ± 38.1 244.4 ±  26.0* 
Hip Extension KOSHIWARI 108.4 ± 35.8 115.1 ± 21.7 98.1 ± 21.2 
 Peak Torque/BW, 180deg Squat 70.2 ± 16.3 110.1 ± 30.5 96.1 ± 27.1 
Hip Abduction  KOSHIWARI 98.2 ± 26.7 99.9 ± 20.7 114.2 ± 14.8 
Peak Torque/BW, 180deg Squat 63.5 ± 45.2 50.3 ± 28.2 85.2 ± 31.9 
Hip Addution KOSHIWARI 120.1 ± 26.5 148.8 ± 26.3 170.7 ± 47.9 
 Peak Torque/BW, 180deg Squat 90.5 ± 60.2 108.7 ± 28.6 120.8 ± 36.8 
Knee Flexion KOSHIWARI 170.6 ± 55.7 147.1 ± 24.5 142.6 ± 33.0 
 Peak Torque/BW, 60deg Squat 162.0 ± 59.6 157.0 ± 22.3 161.5 ± 22.8 
Knee Extension KOSHIWARI 246.5 ± 51.5 282.5 ± 35.4 278.1 ± 27.4 
 Peak Torque/BW, 60deg Squat 226.1 ± 90.6 291.0 ± 45.0 291.8 ± 36.2 
Knee Flexion KOSHIWARI 128.8 ± 53.2 115.9 ± 18.4 116.6 ± 19.0 
 Peak Torque/BW, 180deg Squat 91.3 ± 49.3 118.2 ± 19.8 124.1 ± 20.2 
Knee Extension  KOSHIWARI 166.1 ± 22.8 184.9 ± 23.2 149.8 ± 74.9 
Peak Torque/BW, 180deg Squat 152.9 ± 47.6 186.3 ± 26.1 194.3 ± 17.1 
 
*Comparing of muscle strength test between Pre and 8 week p<0.05 
# Comparing of pre test between KOSHIWARI and Squat p<0.05 
















*Comparing of muscle strength test between Pre and 8 week p<0.05 






















































Test Exercise Pre Mid %4week& Post %8week& 
Broad Jump 
%cm& 
KOSHIWARI 215.5 ± 16.0 231.5 ± 26.9 222.0 ± 23.1 
Squat 229.8 ± 9.6 233.0 ± 12.3 231.4 ± 7.3 
Vertical Jump 
%cm& 
KOSHIWARI 53.5 ± 6.0 56.5 ± 3.4 55.5 ± 4.0 
Squat 57.0 ± 4.7 61.8 ± 2.6 60.8 ± 4.0 
Side Step 
%times& 
KOSHIWARI 58.3 ± 5.2 61.7 ± 5.2 61.5 ± 5.4 
Squat 57.0 ± 4.7 61.8 ± 2.6 60.8 ± 4.0 
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     cm	 
Test Exercise Pre Mid 4week	 Post 8week	 
Anterior 
KOSHIWARI 62.8 ± 5.4 63.8 ± 4.5 64.5 ± 4.4 
Squat 59.0 ± 5.8 59.0 ± 3.8 58.2 ± 5.1 
Posterolateral 
KOSHIWARI 94.5 ± 4.9 98.5 ± 4.8 102.2 ± 4.9* 
Squat 95.6 ± 5.1 101.2 ± 6.0 100.6 ± 7.3 
Posteromedial 
KOSHIWARI 98.2 ± 4.1 99.8 ± 4.5 105.0 ± 3.6* 
Squat 95.0 ± 5.8 104.0 ± 5.6 106.2 ± 6.8* 
Total 
KOSHIWARI 255.5 ± 10.5 262.2 ± 11.6 271.7 ± 11.1* 
Squat 249.6 ± 13.7 264.2 ± 12.6 265.0 ± 16.5     
* Comparing of SEBT between Pre and 8 week p<0.05	 
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